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KUALA LUMPUR: Ki-.ra-kira 50,000kakita-nganawamperingkat
rendahtidak mahubekerja















mahukerja dart jam 8 pagi
. NASIONAL
dan balik 5 petang.Tamat
waktubekerja,merekaakan
pulang.Ini bukanugutante-

















































JPA pada 19 Mac ini bagi
.membincangkanbeberapa
isu membabitkanmasa de-
pananggotasektorawam.
"Antaranya, kita akan
membincangkanisuskimce-
patkaya,PenilaianTahapKe-
cekapan(PTK), ImbuhanTe-
tapPerumahan(ITP) danpe-
nyelarasanelaun kos sara
hidup(Cola).Kita jugaakan
membangkitkanisu kenai,
kan pangkatmembabitkan
kakitanganawamperingkat
rendah.
"Cuepacstidak mahu go-
longanini dipinggirkandan
" Hampir kese/uruhan
merekada/am
kategori ini bekerja
me/ebihi25 tahun
tetapi tidak
mendapatsebarang
kenaikanpangkat"
OmarOsman
Presiden Cuepacs
memastikanmerekamenda-
patpembelaanyangsewajar-
nyakeranakumpulanini ju-
gaturut tnenyumbangkepa-
da pembangunannegara,"
katanya.
